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, Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de resumir las varias
disposiciones dictadas como aplicación de los reales decretos
de 16 d~ febrero de 1907 (e. Lo núm. 30) y 25 de diciembre
de 1912 (C. L. núm. 254), por los que, respectivamente, fue-
ron reor¡anizadas la Comisión de üctica '[ las Juntas faculta-
tiva~ de I~s distintas ~rm~s y cuerpos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dIsponer lo siguiente:
1.0 La Comisión de táctica y las Juntas facultativas de In-
fanterla, Caba\lerfa, Artillerla, Ingemeros, Sanidad e Intenden-
cia, conservarán su organización actual.
2.0 A partir de la fecha de esta disposición, dejarán de for-
mar parte de los citados organismos todos los jefes y oficiales
a ellos agregados que no ten¡an destino de plantilla con resi-
dencia en Madrid.
3.° Los aumentos de personal que en 10 sucesivo se luz-
guen indispensables para el funcionamiento de las expresadas
.Comisión y Juntas, serAn dispuestos de real orden y publica-
dos en el DIARIO OfiCIAl.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16





Circular. Enmo. Sr.: En vista de la consulta promovida
por el General en Jefe de~ Ejército de España en Africa, con
fecha 11 de octubre próXimo pasado, respecto al destino de
los voluntarios con premio que al cumplir su compromiso
pasen a segunda, situación de servicio activo y que procedan
de cuerpos de las guarniciones de Africa o bayan cambiado
de arma al ingresar en el voluntariadd, y teniendo en cuenta
las dificultades que en estos dos casos se presentan para la
aplicación de la real orden de 1.- de julio de 1915' (D. O. nú-
mero 144), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver como
ampliación a la citada soberana disposición y de acuerdo con
el criterí.o g~n~ral seguid? p~ todo el perso!'81 de tropa de
aquel el~rClto, que los indIVIduos voluntanos con premio
comprendidos en los dos casos mencionados, al pasar a se-
gunda situación de servicio activo, sean destinados a los cuer-
pos de la reglón en que vayan a residir, en igual forma que
los de reemplazo forzoso, y aquellos que fijen su residencia en
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Africa, a cuerpos de la segunda región, siempre del arma en
que hayan servido como voluntarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 15





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido I bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiales de lnfanterfa comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Eduardo Xauda-
ró Echauz y termina con D. 5ebastián Vila Olaria, por reunir
las condiciones que determina el aft. 6.° del rell:lamento de
c1asificlcio~s de 24 de mayo de 1891 (C: L. núm. 1(5).
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 16
de noviembre de 1917.
Qa.VA.
Seflor••.
RelD.cl4n qu u cita
Tenlentel C~•
D. Eduardo Xaudaró Echauz.
• Enrique Perera Abreu.
• Prancisco Sirvent Betis.
• Julián Serrano Orive.
» 1Jraulio Rodríguez Montoya.
» Luis Romera Barra~án.
» Manuel Oalán del Pino.
» Teodoro Martinez López.
» Eulogio Poch Clímaco.
• Rafael Martfoez Albentosa.
» Marcos Rueda Ella. \
» Manuel, Núñez Antón.
» Maximiliano de la Dehesa Ló¡>eZ.
» Manuel V\riza Moscoso.
» Manuel Nalda Gil.
• Santiago Tenorio Hargrave.
Comandaate
D. Juan José Adsuar Boneta.
Segundos tenIedteI.
D. Luciano López Hidal¡o.
» Luis Samper Lillo.
» ~iguel Valls de la Torre.
» Angel Soto Romero:
» SebastiAn Vila OlariL
Madrid 16 de noviembre de 1917.-aerva.
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RlIl'IB,08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Madrid, al coronel del regi-
miento de Infantería Gravelinas nÚln. 41, D. José
Sanz Dendiarena Jourdinier, por haber cumplido la
ecia.d para obtenerlo el dia 3 del actual ; disponiendo,
al propio tiempo, que por Cin del corriente mes sea
dado de baja en el arma a que pertenece. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guar4e a V. E. muchos adoso
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CaaVA
Se60r Capitán general de la primera reg)6n.
Sefiort;s ,Presidente del C:O~sejo Supremo de Guerra, y
Manna e I~erventor clvll de Guerra y Marina y del
I1'rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Valencia, al teniente coronel de
la zona de reclutamiento de esa' capital n6mero 19,
D. Alvaro Leoné Ruiz, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dia: 9 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por Cin del corriente mes sea
dado de baja. en el arma a que pertenece.
De real orden lo digoo a V. El. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E,. muchos a60s.
Madrid 16 de noviembre de 1917.
CIDlVA
Setior CapiUn' general de' la tercera región. .
Sefiores ,Presidente del Consejo 3upremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
I1'rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para ,Badajoz, al m6sico de primera
del regimiento de lnfanterfa Gravelinas n6m. 41, San-
tos Garijo Iglesias, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en et cuerpo
a que pertenece.
De real orelen lo ~igd a V. E'. para IU conocimiento
y fines conligulentel. Dios g'ua,r~ a IV. E'. muchoe a60s.
Madrid 16 de noviembre de 1917. '
CIUVA
Se60r CapiUn general de la primera región.
Sedares ,Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor dvil de Guerra y Marina y ¡del
,Protectorado en Marrueco..
SUELDOS, HABF;RES y GRATI.F"ICACIONES
Excmo. Sr.. , El Rey (q. D. g:) se ha. servido
coDQl4¡ar la gratific~WSn anual de 600 pesetas, co-
rr~tes a los diez aftos ae efectividad en su
empleo al capiUn de Infuterfa (E!. R.), afecto a
la zona de reclutamiento 'de Madrid o6m. 1, Y prestando
.sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, D. Antonio
Bó Sebastim, sujetándose el percibo de dicbo de-
vengo, que empezar~ a oont&rse desde I.D de di-
ciembre próximo, a lo prevenido en las reales 6rdenes
de 6 J1e febrero de 1904 (O. "n. nWn¡.1 34) Y 31 de
agosto de 1907 (D. O. n6m. 1(2).
De real orden lo ~gfcI a V. E. ~ara ÍQ 'conoéimiento
., d~ efectos. .DIOS guarde a V. E'. muchos &&Js.
Madrid 15 de DOViembre de 1911.
Ca:an:
Se50rCapifin pneral de ~ p~ regi6&
I
Sdor Intenentor civil de Guerra: y. Marina: y del
lProtectorado en Marrueoos.
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ASCENSOS
Excmo.. ~r. :. Vista la ~nstancia cursada por V. E.
a este MlDlsteno con eSCrito de 20 de octubre 6ltimo
promovida por el maestro sillero-guarmcionero de ter~
cera clase, Edmundo Castillo Arizmendi, en súplica
de que se le conceda el asceMO a la categoda de
segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petic)6n del interesado, con arreglo a lo prevenido
en la real orden de 31 de agosto de 1908 (e. L. nú-
mero 156). .
De real orden 10 diglO a V. E. para su conocimiento
'l d~1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madnd .5 de noviembre de 1917.
CIERVA'
Se60r "Capitán general de la segunda región. '




'CJ:eUÚU': Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVido disponer que los jefes y oficiales del arma.
de Ca~all.e~ia comprendidos ~n la ,i~iente relación,
que prmclpla con D. Juan VtllavicenclV Gámez y ter-
~jna .001& D. Isidoro. Montenegro Garda, pasen a las
sItuacIOnes o a servir los destinos -que en la misma
se les sedalan, con arreglo> a las resoluciones que res-
pectivamente se consignan. I
.De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchoe; a60s.
Madnd 1 5 de noviembre de 19 17.
CfERVA
Seflor..•
D. 'uan Villavlcencio Gámez, ascendido, del ~gundo
Establecimiento de Remonta, a excedente en la
segunda región. (Articulo 8. D, grupo primero
del real decreto de 30 de mayo dltimo, C. L. n6-
mero 29).
Tenientes coroaelea
D~ IEnrique Colsa y Mira Perceball ascendido, del\ 12. D DepcSlito de reserva, a excedente en la
sexta región. (Art. 8. D, grupo primero).
" José. M~?Ó Cordero, del regilJliento Lanceros de
VlllaVIC)()S3, al segundo Establecimi~nto de Re-
monta. (Art. 7. D ).
" 'Rafael de la Cruz .B~jar, excedente en la segunda
región, al 4. DI Depósito de reserva. (¿\rt. 7.').
,"! Mariano S4Dchez Lacorte, excedente en Mehlla
al regimiento Lanceros de Villaviciosa. (Artfcu~
lo 8. D, grupo primero). .
D. Luis Garcfa 'Zaballa, ascendido, de excedente en la
~ptima región, contin6a en la misma situaCi6n
y región. (Art. 8. D, grupo primero).
,,; Miguel Galante lPllta, del regimiento Cazadores de
~reviflo. a exceden~ en la Rptima región. (Ar-
ticulo 8. D, grupo primero).
" Juan Ranero oBrugues, del Colegio éfe Santiago al~egim~nto Cazadores de Trevifio. (Art. 7. D}.'
- JulQu Vdlar Alvarado, excedente en la septima
regió~, alll.D DepósIto de reserva.·(Art. 7:Q }.
-: Juan JUD~neJ Echevarrla, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII, al '12.- Depósito de
reserva. (Art. 1.D ). '1.
- J esds Gortúar Arriala, excedente en la sexta re-
, G9"
4
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sargentos de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia oon An-
tonio Gállego Pledrafita y termina con Luis Arriola
Gamón, pasen destinados a los Cuerpos que en la
misma se indican; verificlndose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden 10 dlglO a V. E. para su conocimiento
y_ demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 15 de noviembre de 1917. ,
ClDVA
Se6c>res Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta reg10nes y General en Jefe del Ejército
de Espatia en Afeica. '





mú efectos. DiOI pude a V. E. m1lCbos lIiloI. Madrid 16
de DOYiembre de 1917.
C&Dn.
Seftor Capitúl¡eaeral de la primera rqi6n.
Seftor Interventor civil de Ouena y Marina J dd Protectorado
en Manuecos.
Excmo. Sr. = El Rey (q. D. ~.) se ha servido
disponer que el brigada del regimiento Lanceros del
Rey, f.O de Caballerla, Gregorio Rodrigo Bernad,
pase destioado al de Cazadores Taxdir, 29.0 de la
misma arma, y el de igual clase de ese Cuerpo, An-
tonio ,Pretel He~dez, al de Lanceros del Rey; veri-
ficándose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
De real orden 10 diglOl a V. E. paca su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho. dOs.
Madrid 1S de noviembre de 1917.
CnrAvA
Sef'lores Capitán general de la quinta región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espada en Afriea.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y 'deA
,protectorado en Marruecos. '
RelacMn qUI $' C/U
Antonio Gállego 'Piedrafita, del regimiento Lanceros
del Rey, al de Cazadores de Taxdir.
Joaquln Carrasco Corral, supernumerario, del regimien-
to Cazadores de Almansa, al mismo, de plantilla.
Segundo Cuecas Ferro, del regimiento Cazadores de
Taxdir, al de Lanceros del Rey. .
Nicolois Ferrer Romero, del re¡¡;imiento Lanceros del
Rey, al de Cazad.:>res de Taxdir.
Manuel Jaén Remlrez, supernumerario, del regimien-
to Lanceros de Villaviciosa, al de Lanceros de
la "Reina, de. plantilla.
Luis Arriola Gam6n, del reg-imiento Cazadores de
Taxdir, al de Lanceros del Rey.
Madrid 15 de noviembre de 1917.-Cierva.
Primeros tenieatel (E. R.)
D. José Ortiz MontalbQn, ascen<lid.o, del regimiento
Lanceros de Farnesio, a excedente en la sépti-
ma. región. (Art. 8. 0 , grupo primero).
JI I Luis ,Ponte y Man90 de Zóftiga, del regimiento
Cazadores de Maria ,Cristina, a' excedente en la
primera re~ión. (Art. 8. o, grupo primero).
• Manuel Vallanno e Iraola, excedente en la prJnlera
región, al regimiento Cazadores de María Cris-
tina. (Art. 7. 0 ).
• MarceJino Gavilán Almuzara, del grupo de fuerzas
regulares indlgenas de Larache núm. 4, a exce-
dente en la séptima región. (Art. 8. o, grupo
primero).
» iFlorencio Plá. y Zubiri, que 'ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del General de división
D. ,Francisco Clrujeda, al 4,D Depósito de ,Ca-
ballos Sementales. (Art. 7. O).
»1 Enrique ,Pérez ,Barrutia, excedente en la primera
región, al 7. 0 Depósito de reserva. (Art. 8,Q,
grupo. primero ).
pn, al' regimiento Caladores de Alfouo XIII.
{Articulo 7-0). o
D. Manuel SerM1dez' y Canga Argüelles. excedente
en la primera reti60. a la Capitanta general de
la sexta región, como juez instructor ¿enna-
nente de causas. (Art. a.lIt grupo primero.
" Sebastián Zan6n ValdivielO, excedente en a p'd-
~ra región, al 9. 0 eD~pósito de reserva. (Ar-
. tieulo 8. 0 , grupo primero).
• Luis Rodriguez Moncada, del regimiento Dragones
de Montesa, a excedente en la cuarta región.
(Articulo 8. 0 , grupo primero). '
" Seba..stián Pozas PeTl~a, delegado militar en la
Junta provincial del Censo del ganado caballar
y mular de Gerona, al regimiento Dragones de
Montesa. (Art. 7. 0 ). ,
", Antonio ,Parache Pardo, delegado militar en la
Junta provincial del Censo del ganado caballar y
mular de Nava;rra, a la de Gerona. (Art. 7. 0 ).
lt Aurelio Giroud Varona, del regimiento Cazadores
de Treviño, a excedente en la cuarta región.
(Articulo 8. 0 , grupo rrimero).
". Manuel Felipe Alonso, de regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al' de Treviño. (Art. 7. 0 ).
lt.\ Miguel Núñez de ,Prado y Susbielas, ~cedente
en la segunda región, al regimiento Cazadores
de Alfonso XIII. (Art. 8. 0 , grupo primero).
JI . iFrancisco de Cavo y Rodríguez Sanlpedro, exce-
dente en la segunda región, a la Junta provin- 1
cial del Censo del ganado caballar y mular de ..




D. Santos 'Valhondo Arias, del re~irniento Cazadores
de Alclntara, al 2. D Depósito de reserva, en
situación de reserva. (Art. 7. o).
• iFelipe Urretavizcaya Berquistain, del regimiento
Cazadores de, Tetuán, al 9. o Depósito de reserva,
en situación de reserva. (Art. 7. 0 ).
" Isidoro Montenegro Garela, del regimiento Caza-
dores de TreviilD, al 9. o Depósito de resen'a, en
situación de reserva. (Art. 7. 0 ).
Madrid 15 de noviembre de 1917.-Cierva.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado, conJecha 13 del actual, en
d cargo de Comisario general de Seguros, el teniente coronel
de Caballería D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de San
Luis, que se halla en situación de supernumerario sin sueldo,
adscripto a la Subinspección de las tropas de esta región, el
Rey (q. D. g.l ha tenido a bien disponer que el expresado te-
niente coronel quede en situación de excedente como Dipu-
tado a Cortes, con residencia en la miswa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
CircuilU. Excmo. Sr.: En vista de las circunstan-
cias actuales y de la escasez y alto precio que alCllnzan
la madera y el zinc, el Rey (q. O. g.) le ha servido
disponer recomiende V. E. a todos los Cuerpos del
Ejército de esa regi6n, el mayor cuidado en la apertura
de los empaques de cartucherla, tanto del forro ex-
terior como del interior, y su mis pronta devoludón,
una vez consumidos los cartuchos, a los Parques de
Artillería y Depósitos ele arm~ento, asl como de las
vainas y cargadores.
© Ministerio de Defensa
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CIERVA
D. Joaquín Domingo Palasí, mayor, ascendido, de este Minis--
terio al mismo.
• Seba..tiin Femellias Coranti, principal, ascendido, del,par-
que de la Comandancia del arma de Menórca, si mismo.
• Antonio Huerta UOfente, de primera clase, ascendido; de
este Ministerio al mismo.
• Cosme Padilla Morales, de segunda clase, de la fábrica de
Artillería de Sevilla, al parque de la Comandancia de
Larache, al que se incorporará con la mayor urgencia.
• Rafael Arrabal,Banda, de segunda clase, ascendido, del De-
pósito de armamento de Málaga, al mismo.
• Dimaso Borque Castejón, de tercera clase, instresado por
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 249), a la fábrica
de Artillería de Sevilla.
Madrid 16 de noviembre de 1917.-Cierva.
De real orden lo di8Jlll a V. E. para su CODOcimiento
y. demú efeetDs. Dios guarde a V. E. mucboa af)os.
Madrid 1 5 de noviembre de 19 17. -
C4D.n.
Sdor..•
CircuJlU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia general mi-
litar e Intervención ~ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado .en Marruecos, ha tenido a bien disponer
se .amplie el artículo 6. Q de la real orden circular
de 5 Kie enero de '90 S (C. L. núm. '), sefialando la
gratificación anual de o,, 5 pesetas por cada sable
o pistola que tengan I~ Cuerpos en su poder, con c3,Tgo
al concepto de 36.000 pesetas, que para entreteni-
miento y recomposici6n de armamento figura entre
los de "Gratificaciones y aumentos~ del capítulo 2. Q ,
artículo 2. Q del vigente presupuesto de la guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid I 5 de noviembre dli '9' 7·
Sefior..•
DESTINOS
D.J~ Madera fernindez, de segUnda clase, asttndido, de la
Maestranu del arma de SeYn1a, • la misma.
• Juliin Oarda Fem1ndez, de tercera clase, de la fibrica Na-
cional de Toledo. a la ftbri~ de annas de Oviedo.
Obtero aveataJldo
D. Jaime Ciar Sastre, de primera clase, ascendido, del parque'
de la Comandancia del arma de Mallorca, al mismo.
Circular. Excmo. Sr.: Para llevar a cabo en el más breve·
plazo posible la organización de los dos regimientos monta-
dos y los cuatro batallones de posición, de nueva creación, a
que hace referencia la real orden circular de 15 de octubre
último (D. O. núm. 237), y teniendo en cuenta que las peticio-
nes de los jefes y oficiales de Artiliería que deseen destino en
dichas unidades no podrán llegar a este Ministerio dentro del
mes actual, según se preceptíla en el real decreto de 30 de
mayo próximo pasado (D. O. nÓm. 121), el Rey (q. D. g.) se
ha servido dí5poner remita V. E., en el plazo de dítl días, las
papeletas de petición de destinos de los que deseen ocupar-
les, prescindiendo esta vez, por razón de la urgencia, de los
plazos reglamentarros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 16
de noviembre de 1917.
CIERVA
Seiior .•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1:(.) se ha servido disponer que
el Personal del Material de Artillería que se expresa e\l la si-
guiente relación, que da prfficipio con D. Salvador Sironi Cue-
to y terIVina con D. Damaso Borque Castej6n, pasen a servir
los destinos que a e:lda uno se les seilala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de noviembre de 1917. f
CIUlVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y s~ptima
regiones y de Baleares y General en Jefe del Ej~rcito de
España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos:
R~úuMn 'que se cita
M..m0l de fábria
D. Salvador Sironi Cueto, principal, ascendido, de la fábrica
de Artilleria de Sevilla, a la misma.
• Jesús Crespo Suárez, de primera clase, de la fábrica Na-
cional de Toledo, a la Maestranza del arma de Madrid.
• Rutino Sánchez Alonse, de primera clase, ascend!<Jo, de la
fábrica de Trubia, a la misma. .
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gó) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona, al teniente coronel de Artíltería D. Nar-
ciso Botet y Sisó, secretario de la Comandanéia general del
arma en la cuarta región, por haber cumplido la edad para.
o~tenerlo el día 2 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en el arma a
que pertenec;e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ~uarde a V. E. muchos añol. Madricl
13 de noviembre de 1911.
CIFJlVA
Señor Capith general de la cuarta región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Man-





Excmo. Sr.: El .Rey (q. n. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones de que V. É. dió cuenta a
este Ministerio en 10 de agosto último, desempetlada;.
en los meses de junio y julio anteriores, por el per-
.>nal comprmdido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con D..Braulio Ord6fi~z Yasel
y CUlduye COI\ D. Mig\lel Rivera Hernando, dech~....
rándelas indemnizables con los beneficios qu~ setlaIall
los artkulos del reglamento que en la misma se expresa.
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmiento
y fines consiguientes..Dios gua;rd~ aY. E. muchos aftas,-
Madri:i 2,J de octubre de '19'7.
MAJUNA
Seftor CapitÁn general de la 'sexta regiM.
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1 Idem. 1917 31 idem SI
..
...,
1 Idem. 1917 31 idem.
"I idem. 1917 . 13 Idem • IS
26 idem. 1917 2' Idem • 1917~ 11 Idem. 1917 J Idem • 1917 •
28 idem. 191' 31 idem • 191711
4
1 idem. 1917 4 IdeiD • 1917 4
Ilidem. 1917 15 idem. 191m 1$
13 idem. 1917 l. idem.
'91' •
1 ldem. 1917 31 idem.
"l'1 idem. 1917 31 idem. 1917 31) idem. 1917 31 idem. 1917 311 idem. 1917 31 idem. 1917 SI1 idem. 19 17 31 idem. 191' 311 idem. 19 17 31 Idem. IQI7 Sil t
1 idem·. 19
'
7 31 Idem. 191711 S· ...
1 idem. 1917 SI idem. 1917 '1
81\ 'lile pdDalpla 1l1li ca- "nDlu










¡s. Sebas-!M d 'd . IIA' . d t'10 Y 11 tiAn .... \ a n y Segovla.. . .. • .. • slshr concurso e 11"0..
I . ~Entre~a del cuartela fuer·10 y IlIRilbao .•• Orduila •••..• •••• .•.•. Jasdel regimientolnfan.rla León, 38 .••.•••.•..10 Y 111¡ldem (dem Idem .
lO! ll¡,ldem Idem 1"' ldem .
10, II,;Idem. •• Idem.................... Idem .••.•..••.••.••.•.•
10YII.·Torrela- .
11 vega ..• Madrid ••..• '..••..••....• Asistir al concurso de tiro'
IS, Sebas-1M d'd S' A . t' d t' ,10 Y 111 ti!n .... \ a n y _govla. ...... !lIS Ir a concursos e Iro
2. Entander Torrelavega ..••••••••••• Conducir caudales ..•••.•
1 P" jAsistir al curso de la Es-¡








• Eduardo Buil Rud•••••••••
• Casto Carbajo GonlÜea .•••
• ADltel Lobo Noriega .••••••
• Alfredo Mediavilla Garrido.
• Usaro CODde DIeJquijada ••
• Juan Castro Sogo •••••••••.
• Jesús P~rel Pei5amarla •••••
• Sido Laguna Gasea ••••.• ;
• Dionisio Dlu Gómes .
) Jos~ Maria Raía Auger •.••
• F~IÍlt Ojeda Valles ........
-----------
Cla_Cuerpo.
Idom••.••. II tI •• 1, •• Otro ••• , •••
Idem •••••••••••••••• I,.r teniente.
IdelD •••••••••••••••• 2.° teniente.
Idem ••••• 11 •• 11 ••••• Otro...••••
Idem•••••.••••••••.. Otro. 11 •• II
Idem •• • • . • • • • • • • • • •. Veterinario.
Idem Inr.' Slcilia, 7 ••• I.artenlente.
IQ,a d Id' I MIS DE JUNIO DE 1917l. mayor e p lJa e
San SebasUAn .••••• (Comandante. D. Braulio Ordóilea Yuel •••••
Idem ayudante de pla- .
la de la de Bilbao ••• Caplttn ····1 • Eusebio Zúiliga Larrayor•••
ngenierol • • • • • • .• •• T. coronel ••
Intendencia •.•. , ••.• Mayor .••••.
Intervención ..•••• '" C. guerra 2.-.
Zona rec1ut.oSantaoder Capit1n •••••
. MES nf: JULIO DE 1917
Inl.· mayor de plaza de . .
Ban Sebistián •••.•• Comandante. D. 8rauho Ordóiiel Yasel ••.••
Zona reclut.·Santander 1.11 tenleote. ) Secundino Mipel Gon.Álea.
Reg. CII. Talavera, 15.· • t . t J H' 6.-d d Sa t' lode Caballerla. • • . • •• 2. eOlen e. • uan em.... ea e nc ••
Idem••.••••••••••••• Caplttn..... • Julio aavera del Valle •••••
10 Y 11 IdelD ••.• Idem. ••.•••.•..•.•••.• Idem ••••••••....•.••...
lO} 11 Idem ..•• Idem••••.••••~ .••••••..• Idem. . ...•.••...•.•••.
10Yllldem .•.. Idem .••• , .••..•.•••.•••• Idem ••.•••••••••••..•••
10 y 11 Idem.... Idem....... ••.••••.•• • Idem •••••••...•.•.•.•• ·
10 J 11 Idem ••.• Idem •••••.••.•••••••.••• Idem •.••••.•••.••••••••
10111 IdelD •.•• Idem Idem •.•••••••••.•••.•.•
10 Y 11 S. Sebas-
ti!n .•.• Seg'ovia ••••. . • • • • • • • • • •• Asistir ar concurso de tiro
Dep,earmamentoBilbao Comandante. ) Francisco San Miguel JUsilla 10 y 11 r.i1baO ... Punta Lucero y Algorta. " Revistar el material de di-
chas baterlas•••••..•..2.· rtg. Art.a monuila. Capitln..... • Jos~ Otero Montes de Oca •• 10 Y 1I Vitoria .• Barcelona ••••••... : •••• Asistir al concurso hlplco.
Reg. Lac. de Borbón, •.•
de CabaUerla •• A •••• 2.- teniente. • Julio Garda Fernúdea••••• lO Y l. Burgos .. Valenda •.•••....•••.•• IIdem •••••••••..••••••••
Idem. ••••••••..•,'. I.ft ten.iente.• Jo~ Idigo Bravo •.•.••••.• 10111 Idem ••. , Darcelona .•.•••••••••••. '1Ide~ ..•••••.••••.•••••.
Idem 10C.a S. Mardal, •• 2.- teDlente. • Luis de la Puente Lópea de
. . Heredia. • . • • • • . •• • .•.. 10 Y1I Idem •••• Segovia •..••....•.•..••. ldem al concurso de tiro.
Idem M~d. l.- • Ovldio FernÚdea Rodrlgüea lO} II lldem •••. Palencia .••.••.••••..... Vocal de la comisión mixtaIdem Lealtad. 30 •••.• Coronel.... • Manuel Sulrea Vald& .••.•• 10 Y 11 Idem ••• Gijón ••.••.••..•.••.••• Mantenimiento del orden, pl1blico .••••••••.•.•••Idem •••••••••••••••• T. coronel.. • Manuel LÓpez Gómea .•.••• 10 Y 11 Idem •••. Idem .•••.•••..•••.••.•.• ldem .•••••••••••••...••
ldem••••••.••••••••• Comandante, • Leopoldo Gómes de NicoI!s la} 11·ldelD .•. Idem ...••••••••••••..••. Idem .
Ideas •••••••••••••••. CapltAn••••.• AUlusto Escolar Alcubilla .• 10Y 11·ldem•••. Idem .•••••.••••••••••••• Idem ••••.•••••••.•.••••
Idem •••••••••••••••• Otro.... •. • Camilo Alonso Vega •••.•• 10 Y 11
I
Idem .• " Idem .•••.••••••••••••••• Idem ••••..•••.••••.•.•
ldem ••• lO •••••••••••• Otro....... • Carlos Mudoz Gui ..••••.•• 10 Y 11 ~dem ..•• Idem .••.•••..••••.•••.•• Idem •••..•••.••••••••••• ".
Idem .••••••••••••••• Otro....... • Jase!: Martines Olalla •••••.. 10 Y 1I dem.•.• Idem .•.•.••..••.••.•••.. ldem •••••• , .•••.•.•••••














































































































1917121 Idem '119J~ 17191'7 20 idem. 191'7 4
1917 31 Idem. 191'7 4
1917 2s~deJII'1191'7 41'::
1917 28 Idem. 191 2-0



























































231idem .119171 ,slldem .'191'7
Ilidem '1191'1161Idcm '1191'711161 Idcm. 1917 2 idem. 191'7 2
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Madrid 30 de octubre de 1917.
- -----
Reg. Inf.· Andalucfa, 5211'.' teniente.
Intendencia .•_•••••••• O~cial 2.° •••
Idem .•••••••.••••••• Auxiliar 3.·.
R#g. Cal. Alfonso XIll, I ° t . t
24.• de Ca\l ¡2. enlen e.
Idem IOtro ..
]urfdlco Militar••••••• T~ auditor3.· • Jos~ León Luna ••...•.•••
Idem • .. • • • • .. • • • • • • • • .. • ltI mismo " - ..
Idem. • • • • • • • • • • • • • •• T. auditor 2.- D. Luís Corl~s Echanove •••.•
Idem "........ •• El mismo " " .
Sanidad Militar•••••.• Farmac.o 2.°. D. Miguel Rivera Hernand••••
Reg. In'.· lealtad, 30 • Capitán..... »Fraocisco Jim~neaOrge.... 10 J 11
Idem ••.•••.•••.••••• I ••r teniepte. » Manuel Ruia de la luna••.• 10 J 11
Idcm ••••••••••••• N. Otro....... »José Redondo Domfnguea •• 10Y 11
Idem •••••••••••••••• Otro....... • í"ederic? Lubi~Gorbea •••• 10 J 11
Idem ..••• \ ••••.••••• Otro....... »Antonio Gil Otero ••••••••• 10111
Idem •••••••••••.•••• Otrp ••••••• »Manuel Fern~dezCordón •• 10 J 1
w.m .......•.•.•.... Otro·....... »Federico Lópea Guerrero •• 10 J 1
Idem •••••••••••••••. OtrCS....... • Gerardo Olea de la Lastra•• 101 1
Idem ••••.•••.••••••• Otro....... »Jo~6 Loma Arce .•.•••••.•• 101 1
Idem • •• • • . . • • • . • • . . • » .EI mismo ••••••.••.••.•••.•• 10 J I{ . I '. IIMantenlmiento del orden
ldem • •• • • • . • • • • • • • .• I.n teniente. D. Augusto P6rea peaamarla •• 10 Y I(Burgos •• Gijón... ••.•.• . •.••••. ~ pl1blico.... •• ••••.• •
Idem ,. 2.° teni!;nte. »Juan San Miguel Rosilla 10 J 1
ldem .•..•••••••••••• Otro....... • Alfonso J::steban Azuela 101 1
Idcm .••••••••••.••• Otro .•••••• ) Enriq1le Vicente Gala •••.•• 101 1
Idem •..•••.•.••••••• Méd.:2.0.... »Ricardo Villanueva Rodrigo. 10 J 1
Idem •••••••••••••••• CapellAn 2.·. »Juan Antonio Mutfn IglesYs 10 J 1
Idem ••••••••••••••. ' Ml1s. mayor. ) Pedro Poblador Inés ••••• " 101 1
Idem •••••••••••••••• M.o armero. »Gaspar Ag.irre Alvard.... 16
Idem ••••••••.•••.•. Suboficial. • »Pedro lucio Benito....... 16
1dem Ml1s. l, José Ortega L6pez. 16
Idem ••••••••••.••.•• Otro •••••• ValenUn Valle Eaquivcl .••... 16
Lanc. Espaila, 7.° Cab.· Capitán •••.• D. Luis Faurié Gómez ..•.•••• 10 1 I1I 'Miranda •••••••.•.•.•••.•.
Idem l.- teniellte: • Mariano AlCÚAr Palacios ••. 10111 ldem •.••.••.•••••••••••. /
Idem •••..••••••.•••• Otro.. •••• • Pedro Herrero Muiloz ••••.• 10 Y 11 . Idem •••.••.•••••.••••••
ldem •.••••.•••••••.• CapiUn •. o. »'Alfredo Jilllénez Orge .•.••• 10 1 11 ntander ••••..••••••••. Id
Idem ar teniente. ) Emilio de Castro Alonso ••• 10 J 11 Idem ••••••••••••••••••• \ em •••••••••• ••• •• ••••
Idem Otro ) FernAndo Vea Murguia •.•.• 10 J 1I.ldem dem ..
Idem ..•••••••••••••• Otro....... » luis MuUo Galindo .•.•••• 10 1 11\ Idem •.••••••••••.••.•••
Idem •••.••••.••••••• 2.° teniente »Vicente de la Lastra Sllbrier 10 J 11 Mirapda ••••••.•••..••.•
Idem •• • • • . . • • • • • • • .• Coronel .••. »Pedro de la Cerda y L6pez
Mollinedo. _..••••••••••. 10 Y 11 Santander y Miranda •••• - Revislarlosdestacamentos
Idem ••••••.••••••••• M~dico 1.° •• »NicolAs Martfnez Rituerto,. 10 J 11 Palencia •..•.••••••••.•.~Vocal ante la comisión
.. '!1ixta················1I 2711dem '1191713111dem '1 191 '711 5
•., ••. ASistir al curao de la EI- .
» BasiliO Zalaraa Mlquel. ••••• 10 J 11 Vltona •• Madnd.................. l C t 1d T' I 1 Idcm 1917 16 Idem. 1'1' 16
. . cue a en ra e Iro .. ,
»José Echevarrla lsasi lsa-
mendi" " " 10 J II Idem " ..
» Jesl1s RodrliUeJ losada •.•• 10 J 11 toi'la • Santander •••..•.•••.•... Cobrar libramientol .•.••
• Simeón Martfn Blúquez ••• 1°111 Idem •••• Idem ••••••.••••.•.•.•••• Idem...... • •••••••.•.
• Ricardo Andrade Barreno. . 16 ilbao .•• Orduiia •••••.••.••.••••• Suministrar fuerlas del re·
gimiento InfantertaLeón
10 y I1 ul'l0s .. Bilbao....... ••.•.••••• ¡Asesor de un_ Constjo de
1°1 JI ¡Idem •••• Santander............... Guerr••••••.••••.• '.
10 1 JIlldem •••• Idem••••.•••••••.••••••. ~siStir a una junta de 11-
lO J 11 .Idem •••• Vitoria................. bertad condicIonal. .•••






















Excmo. Sr.: El (q. D. g_) ha tenido a bien disponer que 101
fannacmticos se~ndos de Sanidad Militar, cumprendidos en
la siguiente relaCIón, pasen a servir los destinos que en la mis-
ma se les señalan, debiendo incorporarse con urgencia los
destinados a Alrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid
16 de noviembre de 1911.
CiD:n
Señores Caritanes generales de la primera y quinta resgiones
y Genera en Jefe del Ejército de España en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
R,eúzd6n t/1M se cita
D. Manuel Benltez Tatay, del hospital de Madrid, a los gruros
de hospitales de Melilla (reales órdenes de 28 de abri de
1914 y d~ 10 de agosto de 1917, C. L lIúms. 74 y 171).
» Manuel Carda Espada, de la farmacia ntUitar nÍlm. 1, al
hospila1 de Madrid (real decreto de 30 de mayo de 1917,
art. 1.0).
• Juan Ruesta Marco, de los grupos de hospitales de Melilla,
al hospital de Zaragoza (art 1.").
• Paulina Moreno Berisa, del hospital de Zelutn, a la farma-
cia militar de Madrid núm. 1 (m. 1.0).
• Andres Cenjor Llopis, del hospital de Zaragoza, al de le-
luán (roales órdenes de -28 de abril de 1914 y de 10 de
qosto de 1917, C. L nú.s. 74 y 171).
Madrid 16 de noviembre de 1917.-uerva.
forma. lepl. IegWl dispone el vtfcúJo 470 étel regla-
m.cnto diCtado para la ejecuCión 'de -la 'Iey de re-
clutamiento.
De real orden 10 digio! a V. E. para su conocimiento
y dcnuis efectos. Dios guarde a V. E~ muchas aftOs.
Madrid 15 de DOViembre de -19 17.
CcaVA
Se60r CapiUn general de la tercera región.
Se60res Intendente Ceneral militar e InterventOr civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por oon
Antonio Alarcón Escribano, vecino de Cuenca. padre
del ,recluta iF'austo Alarc6n Valiente. en solicitud de
que se le devuelvan las 250 pesetas que ingresó como
importe del segundo plazo para reducir el tiempo de
servido en filas, y resultando que el interesado, recluta
del cupo de filas del reemplazo de 1914. se incorporó
en 8 de enero de 19' 5 a la tercera Comandancia de
tropas de Intendencia, en la que permaneci6 pr~tando
el servicio de su clase, hasta el 16 de febrero d~l ¡pasado
at\o, por haber sido declarado exceptuado del ser-
vido en filas, según acuerdo de la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia de Cuenca, y teniendo
~n c;uenta que el importe del indicado plazo está ve-
rificado en la época correspondiente, O sea antes de
la nueva clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, con arreglo a 1.0 dis-
puesto en el artículo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden 1.0 digp a V. E. para su conocimiento
y. demis efectos, Dios guarde a V. E'. muchOll aAos.
Madrid I S de DOviembre de 1 9 r 7.
••
CIUVA
Seftor CapiUD 'general de la primera región.
ClUVA'
Se60re. Capitanes generales de la legund4a y tercera
regiones.
R..Úleldn qu 11 dlil
Ginés Mu60l Bioque, de la sef?Dda región.
Plácido Jirnénez Mu60z, de la. ldem.
Antonio CehSo BaAoJ, de la terceta reglón.
Joaquín iF'eruández Marco, de la idem.




&ano. Sr.: Acc~diendo a lo solidt.so por el teniente au-
ditor de primera D. Pedro Alvarcz Velluti, con destino en eP
Oobierno militar de Menorca. el Rey (~, D. l.) Ita tenido a.
bien c:oucederfe el pue a la situacliln de supernumerario sin
sueldo con residencia en la primera rqión. con arre¡Io al real
decreto de 2 de qosto de 1889 (e. L n6m. 3()2), y quedaJC-
do obli¡ado CUIlIdo wcJva a activo, al CDm{lUmicnto de lo
preveaido en el artfc:ulo 6.· de la ral orden circular de 28 de
abril de 1914 Ce. L n6m.74). .
De ral 011kD Jo dJao a V. E. para ID co:oociaüarto ,. de-
Exano. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió a elte Ministerio, instruíciol con motivo de
haber resultado inútilel los indivlduoe relacionadol a
continuadón, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
expue.to por la Junta facultativa de Sanidad Militar.
ae ha. .ervido disponer que le tobresean y archiven
dicho. eltpedlent~, una vez que no procede exigir
rcsponsabiUdad' a peuona ni oorporacl6n alguna.
De real orden lo di~ a V. E. para tU conocimIento
T_ dem:ú efecto.. Dio. guarde a V. E. muchOll at\Ol.
Madrid 1J de DOviembre de 1911. '
CUERPO AUXILIAR 'DE OFIOINAs MIDITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante ¡enera
de Ceuta remitió a este Ministerio con escrito de 9 del mes
actual, promovida par el bri¡ada de la Comandancla de In¡e-
n.leros de dicha plaza, Juan Damiln Rodrf¡uez, en lópllca de
que se le elimine de la escala de upirantes a in2l'elO en el
Cuerpo de Oficlllas militans, el Rey (q. D. ¡.)oa tenido a
bien acceder a 101 deseos del recurrente.
De real orden -lo diiO a V. f para IU conocimiento y de-
mis üectos. - Dial ¡u.rde a V. E. muchos aftos. Madrid 16
de noviembre de 1917.
Caan
Señor Oeneral en lefe del Ej~rclto de fspaila en Africa.
BJIlOLUTAllllllNTO y REmrPI1AZO D&L lUEROITO
-
-,
E:a:emo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eund
- a este Ministerio en 12 del mes pr6ximo pasa6q,
promovida por Jo16 JUlUles Juan. vecÍDO de Benifay6
de Espioca, provincia de Va.1enc~ en - solicitud de
que le SUD devueltas 250 pesetas de las 7So que in-
gresó <XlIDD importe del primee plazo paca la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, poi' tener COQ-
cedidos los beneficios del articulo. 271 de·la vigente
I~y de. reclutamiento. el Rey (q. D, g.) se ha ser-
VIdo dIsponer. que _ de las 7So pesetas depositadas
en la Delegación de HadeDda de la provincia de
Valenc~ se devuelvan 250, oorres~ienUs a la carta
de pago -n6m. 201, expedida en 10 de febrero de 1915.
quedando satisfecho con las 500 restantes,. el total de la
cuota militar qu~ set\ala el arUeulo 267 de la referida
ley; debiendo percibir la indicada luma el individuo
que efectuó el dep6sito o la_ penoDll apoderada en
© Ministerio de Defensa
'17 de DOViembre de 1917434i
. .
ir.ú efectos. Dios pude a V. E. muchos dos •Madrid 16
de noviembre de 1917.
ClDn
Señores Capitanes generales de Baleares y de 1" primera re-
gión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarruecOs.
DISPOSICIONES
de .. SuJ-.ecretaría y Secciones de este Ministerio
y de .. Dependeocia ceatrales.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el expediente promovido por D.- floisa Scotto López.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. ,259 :
viuda del capiUn de Infantma D. Ramón Juves E101a, en soli-
citud de que se le abonen los atrasos de la mejora de pensión
que le fu~ concedida. .
Considerando que el no haberse hecho en un principio el
señalamiento en la cuantía que ahora lo disfruta no dependió
de un error de la Administración, sino de no haber justificado
oportunamente la interesada que tenía derecho a la expresada
pensión, y teniendo en cuenta además que la resolución de 3
de febrero del año actual (D. O. nf¡m. 31) ha causado estaélo.
Este Alto Cuerpo, en 2 del corriente mes, ha acordado des-
estimar la instancia de la recurrente, por carecer de derecho a
los atrasos que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde a V. f. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1917.
El Oellfl'al Secretario.
el., .~....
Excmo. Señor Comandante 2eneral ~e Melilla.
MADRID.-TALLUE5 DEL DEP05lTO De LA GUeRRA
